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Tata Tertib dan Adab Menimba Ilmu
1 Silahkan duduk dengan nyaman, baiknya tidak sambil rebahan(kecuali sedang tidak enak badan)
2 
Berdo’a memohon kemampuan untuk memahami dan 
menerapkan ilmu yang akan diperoleh
3 Mute suara, raise hand jika ingin berkomentar/bertanya
4 
Pertanyaan bisa ditulis pada chat dan akan dibahas saat
selesai materi
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Kenapa Perlu Punya Usaha / 
Dagang /  Jualan ???
• Perekonomian makin sulit
• Banyak PHK 
• Banyak pemotongan gaji
• Banyak perusahaan dan institusi terancam bangkrut
• Biaya kebutuhan hidup makin meningkat
• Butuh biaya untuk mewujudkan impian pribadi dan keluarga
• Supaya bisa banyak sedekah
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Merencanakan
Pemasaran
Sudah Sering Nawarin Produk












Memilih kelompok konsumen yang 









































Untuk took online 
pilih aplikasi yang 
































Fokus pada nilai (kebermanfaatan) 
dari produk bagi konsumen dan     
bagaimana produk tsb akan menja-
-di solusi tepat bagi kebutuhannya
Memberikan informasi yang jelas
, singkat, dan menarik mengenai
produk yang ditawarkan tanpa
sibuk menjelekkan pesaing
Memahami gaya, karakter, dan 




Menunjukkan empati pada konsumen, 
mengikuti gaya konsumen (cara bicara
/posisi tubuh/penampilan,dsb) untuk














Tips Membangun Loyalitas Konsumen
• Menjaga Kualitas Produk
• Menjaga stabilitas harga
• Customer Service Excellence / Layanan Konsumen yang prima
• Merespons dengan segera
• Berupaya memahami konsumen (pola/gaya percakapan, hal-hal
yang menjadi pertimbangan utama, dsb)
• Mendengarkan dengan seksama (tidak memotong pembicaraan
dan merendahkan pengetahuan konsumen)
• Tidak menyindir konsumen lewat social media dll
• Tidak menyalahkan konsumen
• Menanggapi Keluhan konsumen sebaik mungkin
• Selalu tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang santun
CHALLENGE
Tuliskan 3 Hal/Rencana Bisnis Yang Akan Anda Lakukan Setelah Mengikuti
Pelatihan Ini !
Berhadiah Voucher Pulsa bagi 3 Peserta Yang Paling jelas perencanaannya.
